『檸檬』の主人公像 : 「不吉な塊」の解釈を中心に by 坂井, 健
『
檸
檬
』
の
主
人
公
像
「
不
吉
な
塊
」
の
解
釈
を
中
心
に
坂
井
健
は
じ
め
に
一
）
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
関
す
る
先
行
研
究
二
）
『
瀬
山
の
話
』
と
の
関
係
三
）
「
売
柑
者
之
言
」
に
つ
い
て
お
わ
り
に
梶
井
基
次
郎
の
小
品
『
檸
檬
』
の
主
人
公
を
悩
ま
せ
て
い
る
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
っ
て
、
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
。
出
典
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
あ
ま
り
着
目
さ
れ
な
か
っ
た
「
売
柑
者
之
言
」
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
『
瀬
山
の
話
』
の
中
の
「
檸
檬
」
か
ら
『
檸
檬
』
へ
の
改
稿
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
不
吉
な
塊
」
と
は
、
主
人
公
に
と
っ
て
解
決
不
可
能
で
あ
っ
た
、
当
時
の
「
社
会
の
虚
偽
」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
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は
じ
め
に
梶
井
基
次
郎
の
小
品
『
檸
檬
』
の
主
人
公
は
ど
ん
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
と
も
す
れ
ば
、
肺
病
を
病
ん
で
、
や
け
に
な
っ
て
文
学
や
芸
術
に
ふ
け
り
、
酒
に
お
ぼ
れ
、
学
校
を
サ
ボ
り
、
親
を
だ
ま
し
て
は
金
を
せ
び
り
、
友
人
か
ら
は
借
金
を
重
ね
る
、
そ
ん
な
デ
カ
ダ
ン
な
不
良
学
生
に
思
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
不
良
学
生
の
手
記
を
な
ぜ
私
た
ち
は
喜
ん
で
読
む
の
だ
ろ
う
主
人
公
を
悩
ま
せ
て
い
る
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
と
は
何
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
っ
て
、
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
こ
で
は
、
出
典
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
あ
ま
り
着
目
さ
れ
な
か
っ
た
「
売
柑
者
之
言
」
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、『
瀬
山
の
話
』
の
中
の
「
檸
檬
」
か
ら
『
檸
檬
』
へ
の
改
稿
の
問
題
を
考
え
、「
不
吉
な
塊
」
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
主
人
公
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
一
）
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
関
す
る
先
行
研
究
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
本
格
的
に
作
品
を
論
じ
た
の
は
、
磯
貝
英
夫
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る１
）
。
こ
の
作
品
の
基
調
と
し
て
の
暗
い
不
安
の
感
情
は
、
も
ち
ろ
ん
、
作
者
の
生
活
の
退
廃
、
不
治
の
病
、
鋭
敏
す
ぎ
る
感
受
性
な
ど
の
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
時
代
の
一
般
的
色
調
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
私
た
ち
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
震
災
（
大
一
二
）
後
の
社
会
不
安
に
象
徴
せ
ら
れ
る
、
一
種
の
崩
壊
感
、
焦
燥
・
動
揺
・
退
廃
は
こ
の
期
に
目
だ
つ
特
徴
で
あ
り
、
左
翼
思
想
の
急
激
な
登
場
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
新
感
覚
派
な
ど
の
か
な
り
狂
躁
的
な
文
学
運
動
の
発
生
な
ど
も
、
そ
う
い
う
空
気
を
母
体
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
吉
な
塊
」
と
は
、
作
者
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
代
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
好
行
雄
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る２
）
。
中
原
中
也
が
手
に
て
な
す
な
に
も
の
も
な
い
朝
の
め
ざ
め
を
う
た
っ
た
の
は
、「
檸
檬
」
が
書
か
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
二
年
後
の
大
正
十
五
年
五
月
で
あ
っ
た
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
転
形
期
は
、
時
代
の
病
に
身
を
も
っ
て
た
ち
あ
う
不
毛
な
青
春
を
強
い
つ
つ
あ
っ
た
。
倦
怠
、
虚
無
、
終
末
感
、
絶
望
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
い
か
え
る
こ
と
の
で
き
る
病
巣
が
青
春
の
内
面
を
む
し
ば
み
、
か
れ
ら
か
ら
現
実
の
行
為
の
可
能
性
を
う
ば
う
の
で
あ
る
。「
檸
檬
」
の
主
人
公
も
ま
た
明
ら
か
に
、
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中
也
と
お
な
じ
疾
患
に
お
か
さ
れ
て
い
る
。
治
癒
は
か
れ
自
身
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
『
檸
檬
』
の
主
人
公
が
現
実
逃
避
に
よ
っ
て
し
か
、
精
神
の
均
衡
を
保
て
な
か
っ
た
の
は
、
時
代
の
不
安
ゆ
え
で
あ
っ
た
、
と
す
る
の
だ
。こ
の
他
、
相
馬
庸
郎
氏
は
、「
近
代
の
知
的
文
化
的
重
み
が
主
人
公
の
魂
を
ゆ
が
め
た
結
果
」
で
あ
る
と
し３
）
、
増
田
修
氏
は
「
資
本
主
義
的
虚
飾
・
文
化
的
浅
薄
さ
・
虚
偽
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
と
述
べ
て
い
る４
）
。
比
較
的
最
近
で
は
、
安
藤
摂
子
氏
も
増
田
氏
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る５
）
。
表
現
は
ち
が
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
時
代
背
景
に
「
不
吉
な
塊
」
を
求
め
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
、
ま
っ
た
く
別
の
立
場
を
示
し
た
の
が
宮
内
豊
氏
で
あ
る
。
宮
内
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る６
）
。
主
人
公
は
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
安
」
と
い
う
が
ご
と
き
、
そ
れ
こ
そ
え
た
い
の
知
れ
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
度
か
さ
な
る
飲
酒
放
蕩
、
放
擲
し
た
学
業
、
堆
積
す
る
借
金
と
い
っ
た
ま
っ
た
く
現
実
的
な
問
題
に
由
来
す
る
不
安
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
不
吉
な
塊
」
は
、
実
際
上
の
不
安
で
あ
る
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
梶
井
の
当
時
の
私
生
活
か
ら
作
品
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
方
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
本
文
に
は
、「
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
背
を
焼
く
や
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
不
吉
な
塊
だ
。」
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
作
品
の
表
現
と
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
思
え
る
。
さ
て
、
濱
川
勝
彦
氏
も
、
宮
内
氏
の
論
を
受
け
る
形
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る７
）
。
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
」
の
は
事
実
だ
が
、
そ
の
因
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
暗
示
す
る
部
分
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
丸
善
で
見
か
け
た
書
籍
、
学
生
、
勘
定
台
を
「
借
金
取
の
亡
霊
」
と
み
た
り
、
友
人
の
下
宿
を
転
々
と
し
、
友
皆
登
校
の
後
の
空
虚
さ
に
堪
え
か
ね
「
彷
徨
」
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
冒
頭
部
分
で
否
定
さ
れ
た
肺
尖
カ
タ
ル
、
神
経
衰
弱
、
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
が
、
そ
の
否
定
表
現
と
は
裏
腹
に
、「
私
」
を
苦
し
め
る
要
因
で
あ
る
こ
と
を
想
像
せ
し
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
具
体
的
な
事
象
は
、
す
べ
て
捨
象
さ
れ
、
あ
く
ま
で
抽
象
的
に
、
か
つ
確
か
な
存
在
と
し
て
「
不
吉
な
塊
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
濱
川
氏
は
、
具
体
性
を
捨
象
さ
れ
た
抽
象
的
な
存
在
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で
あ
る
と
は
し
な
が
ら
も
、
本
文
で
の
否
定
表
現
と
は
裏
腹
に
、
「
肺
尖
カ
タ
ル
、
神
経
衰
弱
、
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
」
が
「
不
吉
な
塊
」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
本
文
と
解
釈
の
齟
齬
を
説
明
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
混
乱
を
受
け
て
、
鷺
只
雄
氏
に
な
る
と
、
宮
内
論
の
具
体
的
な
不
安
に
加
え
、
青
春
の
未
熟
さ
、
さ
ら
に
時
代
の
不
安
が
加
わ
っ
て
「
不
吉
な
塊
」
が
完
成
し
た
の
だ
と
す
る８
）
。
当
時
の
梶
井
自
身
の
退
廃
し
た
生
活
を
考
え
る
な
ら
、
納
得
で
き
な
く
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
と
、
か
え
っ
て
「
不
吉
な
塊
」
の
本
質
が
曖
昧
に
な
り
は
し
な
い
か
。
二
）
『
瀬
山
の
話
』
と
の
関
係
と
こ
ろ
で
、『
檸
檬
』
が
梶
井
の
自
伝
的
作
品
で
あ
る
『
瀬
山
の
話
』
の
一
部
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
で
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
檸
檬
』
に
書
き
換
え
ら
れ
る
時
点
で
、
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
変
更
が
加
え
れ
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
こ
と
に
は
私
の
心
の
な
か
の
得
体
の
知
れ
な
い
嫌
厭
と
い
お
う
か
、
焦
燥
と
い
お
う
か
、
不
吉
な
塊
が
重
く
る
し
く
私
を
圧
し
て
い
て
、
私
に
は
も
う
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
出
来
な
い
の
が
其
頃
の
有
様
だ
っ
た
。（『
瀬
山
の
話
』
の
な
か
の
「
檸
檬
」）
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
さ
え
つ
け
て
い
た
。
焦
燥
と
云
お
う
か
、
嫌
悪
と
云
お
う
か
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿
酔
が
あ
る
よ
う
に
、
酒
を
毎
日
飲
ん
で
い
る
と
宿
酔
に
相
当
す
る
時
期
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
来
た
の
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
い
け
な
か
っ
た
。
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
不
吉
な
塊
だ
。
以
前
私
を
喜
ば
せ
た
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
、
ど
ん
な
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
っ
た
。（『
檸
檬
』）
こ
の
冒
頭
の
箇
所
に
与
え
ら
れ
た
変
更
に
つ
い
て
、
濱
川
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る９
）
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が
「
私
の
心
」
と
は
別
個
に
存
在
し
、「
私
の
心
」
と
対
等
の
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
力
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
既
述
の
「
瀬
山
の
話
」
で
は
、「
私
の
心
の
中
の
得
体
の
知
れ
な
い
嫌
悪
と
い
は
う
か
、
焦
燥
と
い
は
う
か
、
不
吉
な
塊
が
」
と
あ
つ
て
、「
私
の
心
」
の
世
界
に
「
不
吉
な
塊
」
は
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
檸
檬
」
で
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
精
神
と
肉
体
と
の
狭
間
に
在
っ
て
、
別
個
に
独
立
し
、
そ
の
両
者
を
痛
め
つ
け
る
生
理
的
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病
患
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、『
瀬
山
の
話
』
で
は
、「
不
吉
な
塊
」
は
、
心
の
内
部
に
存
在
す
る
の
に
対
し
、『
檸
檬
』
で
は
、
心
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
「
精
神
と
肉
体
の
狭
間
に
在
っ
て
、
別
個
に
存
在
し
、
そ
の
両
者
を
痛
め
つ
け
る
生
理
的
疾
患
の
よ
う
な
存
在
に
な
」
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
濱
川
氏
は
、
先
に
引
い
た
よ
う
に
、「
不
吉
な
塊
」
を
具
体
性
を
捨
象
さ
れ
た
も
の
と
し
な
が
ら
も
、「
肺
尖
カ
タ
ル
、
神
経
衰
弱
、
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
瀬
山
の
話
』
に
お
け
る
主
人
公
の
退
廃
的
な
生
活
に
引
き
ず
ら
れ
た
解
釈
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
梶
井
は
退
廃
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、『
檸
檬
』
の
主
人
公
も
退
廃
的
な
生
活
を
送
っ
て
お
り
、「
不
吉
な
塊
」
も
退
廃
的
な
生
活
に
起
因
す
る
、
と
考
え
る
の
は
、
一
見
、
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、『
瀬
山
の
話
』
の
『
檸
檬
』
で
は
、
濱
川
氏
の
考
え
る
通
り
、
退
廃
的
な
生
活
を
送
っ
た
結
果
生
ま
れ
て
き
た
「
不
吉
な
塊
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
不
吉
な
塊
」
は
、
心
の
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
梶
井
は
『
檸
檬
』
に
お
い
て
「
不
吉
な
塊
」
を
心
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
書
き
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
檸
檬
』
執
筆
の
時
点
で
、
そ
れ
は
心
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
な
お
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
梶
井
は
、『
檸
檬
』
の
初
出
で
「
不
吉
な
魂
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
気
に
し
て
い
て
、
再
録
に
あ
た
っ
て
、
書
簡
で
「
不
吉
な
塊
」
と
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
て
い
る10
）
。
し
た
が
っ
て
、「
不
吉
な
塊
」
は
、「
魂
」
の
よ
う
に
個
人
の
精
神
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
外
在
す
る
不
気
味
な
何
物
か
と
し
て
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
本
文
に
し
た
が
え
ば
、「
肺
尖
カ
タ
ル
、
神
経
衰
弱
、
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
」
と
い
っ
た
眼
の
前
に
差
迫
っ
た
問
題
と
は
ち
が
っ
た
何
物
か
な
の
で
あ
る
。
三
）
「
売
柑
者
之
言
」
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
見
て
い
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、「
売
柑
者
之
言
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
何
度
も
何
度
も
そ
の
果
実
を
鼻
に
持
っ
て
行
っ
て
は
嗅
い
で
見
た
。
そ
れ
の
産
地
だ
と
い
う
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
が
想
像
に
浮
か
ん
で
く
る
。
漢
文
で
習
っ
た
「
売
柑
者
之
言
」
の
中
に
書
い
て
あ
っ
た
「
鼻
を
撲
つ
」
と
い
う
言
葉
が
断
れ
ぎ
れ
に
浮
か
ん
で
来
る
。
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本
文
に
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
論
の
教
え
る
と
お
り
、「
檸
檬
」
は
「
不
吉
な
塊
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
不
吉
な
塊
」
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
部
分
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
中
島
国
彦
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
け
で
あ
る11
）
。「
明
の
劉
基
（
覆
）
が
書
い
た
風
刺
文
で
『
続
文
章
軌
範
』
巻
之
二
に
収
録
。
原
文
に
は
、「
予
留
得
其
一
。
剖
立
如
烟
撲
口
鼻
」
と
あ
り
、「
口
鼻
を
撲
つ
が
如
し
」
で
、
烟
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
口
や
鼻
を
撲
っ
た
、
の
意
。「
予
」
は
ひ
か
ら
び
た
柑
を
買
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
匂
い
は
「
匂
や
か
な
空
気
」
ど
こ
ろ
で
な
く
、
腐
っ
た
匂
い
に
他
な
ら
な
い
。
梶
井
が
そ
れ
を
こ
こ
で
、
や
や
原
文
か
ら
離
れ
る
形
で
引
用
し
た
の
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
し
て
「
撲
つ
」
と
い
う
用
語
の
お
も
し
ろ
さ
に
眼
を
向
け
た
た
め
だ
ろ
う
。
独
特
の
表
現
が
文
脈
を
超
え
て
、
そ
の
も
の
の
特
異
さ
で
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
梶
井
の
感
性
が
言
葉
に
接
し
た
時
ど
う
働
く
か
を
、
こ
の
一
節
は
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
売
柑
者
之
言
」
が
「
不
吉
な
塊
」
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
作
品
の
解
釈
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
漢
文
の
教
科
書
で
あ
っ
た
『
続
文
章
軌
範
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
売
柑
者
之
言
」（
原
典
は
、
劉
基
の
『
誠
意
伯
文
集
』）
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
杭
州
に
果
物
を
売
る
も
の
が
い
て
、
蜜
柑
の
貯
蔵
が
う
ま
く
、
夏
冬
を
経
て
も
、
形
が
崩
れ
ず
、
つ
や
が
あ
っ
て
き
れ
い
で
あ
っ
た
。
私
が
買
っ
て
き
て
割
っ
て
み
る
と
、
煙
が
出
る
よ
う
に
、
臭
み
が
鼻
と
口
を
つ
い
た
。
外
観
ば
か
り
き
れ
い
で
中
身
の
腐
っ
た
も
の
を
売
っ
て
人
を
だ
ま
す
と
は
ひ
ど
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
、
蜜
柑
売
り
は
、
う
わ
べ
を
立
派
に
飾
っ
て
、
中
身
が
腐
っ
て
い
る
の
は
、
軍
人
も
政
治
家
も
同
じ
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
自
分
の
蜜
柑
ば
か
り
に
文
句
を
言
う
の
か
、
と
逆
に
言
い
返
さ
れ
た
。
私
は
言
い
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
作
者
の
劉
基
は
、
明
開
国
の
功
臣
で
、
こ
の
文
は
蜜
柑
売
り
の
言
葉
に
託
し
て
、
世
の
中
の
虚
偽
を
暴
こ
う
と
し
た
も
の
で
、
な
か
な
か
風
刺
の
効
い
た
話
で
あ
る
。
檸
檬
の
匂
い
を
か
い
だ
主
人
公
が
こ
の
話
を
思
い
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
社
会
の
偽
善
あ
る
い
は
虚
偽
を
意
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
丸
善
に
置
か
れ
た
檸
檬
爆
弾
が
爆
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
檸
檬
に
よ
っ
て
丸
善
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
最
新
の
文
化
の
虚
偽
性
を
暴
く
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
が
丸
善
で
西
洋
の
画
集
を
ご
ち
208
ゃ
ご
ち
ゃ
に
積
み
重
ね
、
檸
檬
を
そ
の
上
に
置
く
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
見
わ
た
す
と
、
そ
の
檸
檬
の
色
彩
は
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
諧
調
を
ひ
っ
そ
り
と
紡
錘
形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し
て
し
ま
っ
て
、
カ
ー
ン
と
冴
え
か
え
っ
て
い
た
。
「
見
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」、
単
純
で
よ
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
「
檸
檬
」
が
、
ハ
イ
カ
ラ
で
文
化
的
な
画
集
の
醜
悪
さ
を
吸
収
し
て
し
ま
い
、
不
思
議
な
、
け
れ
ど
も
圧
倒
的
な
美
し
さ
を
発
揮
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
檸
檬
」
に
よ
っ
て
、
見
か
け
だ
け
立
派
だ
が
、
中
身
は
腐
っ
て
い
る
ハ
イ
カ
ラ
な
文
化
の
虚
偽
が
暴
か
れ
た
場
面
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
主
人
公
が
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
古
閑
章
氏
は
、「
レ
モ
ン
爆
弾
で
丸
善
を
爆
破
す
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
文
化
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
破
壊
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る12
）
。「
檸
檬
」
が
ア
メ
リ
カ
文
化
を
象
徴
す
る
と
い
う
考
え
方
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
権
威
を
も
っ
た
文
化
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
ま
で
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
檸
檬
」
は
、「
見
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
の
象
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
」
も
、
そ
う
し
た
権
威
を
も
っ
た
文
化
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
大
陸
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
」
も
、
既
成
の
権
威
に
対
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
要
す
る
に
、「
不
吉
な
塊
」
と
は
、
当
時
権
威
を
も
っ
て
い
た
文
化
の
偽
善
・
虚
偽
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
文
化
に
限
定
し
な
い
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
丸
善
は
、
西
洋
文
化
の
輸
入
を
代
表
す
る
場
で
あ
り
、
西
洋
文
化
の
輸
入
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
近
代
化
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、『
檸
檬
』
の
主
人
公
は
、
近
代
化
そ
の
も
の
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
主
人
公
は
裏
通
り
や
安
物
の
お
も
ち
ゃ
と
幼
児
の
時
の
感
覚
に
魅
か
れ
た
の
で
あ
る
。
「
不
吉
な
塊
」
は
、
文
化
の
虚
偽
で
あ
る
と
同
時
に
、
磯
貝
氏
や
三
好
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
代
化
に
伴
っ
て
生
じ
て
き
た
、
当
時
の
社
会
的
不
安
を
含
む
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ま
も
な
く
、
日
本
は
軍
国
主
義
と
戦
争
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
勤
勉
に
勉
学
に
は
げ
み
、
出
世
街
道
へ
と
邁
進
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
社
会
を
支
配
し
て
い
る
権
力
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
社
会
で
潔
癖
に
良
心
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
逃
避
か
落
伍
者
と
な
る
し
か
な
い
。
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梶
井
は
、『
瀬
山
の
話
』
か
ら
『
檸
檬
』
に
改
稿
す
る
際
に
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。『
瀬
山
の
話
』
は
、
た
だ
の
自
堕
落
な
学
生
の
手
記
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
梶
井
は
、『
檸
檬
』
執
筆
の
際
に
、
自
分
を
そ
の
よ
う
な
現
実
逃
避
に
追
い
込
ん
だ
も
の
の
正
体
に
気
づ
い
た
の
だ
。
『
檸
檬
』
の
主
人
公
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
虚
偽
に
気
づ
き
、
そ
れ
と
は
な
し
に
告
発
し
て
い
る
、
そ
ん
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
注１
）
磯
貝
英
夫
「
梶
井
基
次
郎
｜
鑑
賞
『
檸
檬
』
｜
」（
伊
藤
整
編
『
現
代
日
本
文
学
講
座
』
六
）三
省
堂
、
昭
和
三
七
年
六
月
）
２
）
三
好
行
雄
「
檸
檬
（
梶
井
基
次
郎
｜
現
代
文
学
鑑
賞
）」（
一
）
（
二
）、『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
八
年
一
一
月
、
三
九
年
八
月
）
引
用
は
、「
青
春
の
虚
像
」（『
作
品
論
の
試
み
三
好
行
雄
著
作
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。
３
）
相
馬
庸
郎
「
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』（『
日
本
文
学
』
昭
和
四
〇
年
一
月
）
４
）
増
田
修
「
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
小
論
｜
」（
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
安
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
学
』
昭
和
五
五
年
四
月
）
５
）
安
藤
摂
子
「
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
論
」（『
玉
藻
』
四
一
号
、
平
成
一
三
年
一
一
月
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
国
文
学
会
）
６
）
宮
内
豊
「
檸
檬
と
爆
弾
」（『
檸
檬
と
爆
弾
』
小
沢
書
店
、
昭
和
四
七
年
、
初
出
は
、
昭
和
四
四
年
）
７
）
濱
川
勝
彦
「
鑑
賞
『
檸
檬
』」（
濱
川
勝
彦
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
梶
井
基
次
郎
中
島
敦
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
七
年
一
月
）
所
収
）
８
）
鷺
只
雄
『
檸
檬
』（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
一
一
年
六
月
）
９
）
注
６
）に
同
じ
。
10
）
中
島
国
彦
「
テ
ク
ス
ト
評
釈
『
檸
檬
』」（『
国
文
学
』
昭
和
六
三
年
一
二
月
）
11
）
淀
野
隆
三
宛
書
簡
・
昭
和
六
年
四
月
十
三
日
）「
レ
モ
ン
で
不
吉
な
塊
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
重
ね
重
ね
不
吉
な
魂
と
な
つ
て
ゐ
る
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
は
反
復
し
て
ゐ
る
か
ら
君
に
も
そ
の
誤
植
で
あ
る
こ
と
が
判
別
が
つ
か
な
い
と
思
ふ
の
で
直
し
た
。」
12
）
古
閑
章
「
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
の
表
現
構
造
」（『
熊
本
大
・
国
語
国
文
学
研
究
』
平
成
九
年
二
月
）
※
本
文
の
引
用
に
当
っ
て
は
、
新
字
・
新
仮
名
に
改
め
た
。
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